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iAp Cloqbp sAibkCfAkAp
ab iA ÉmlCA cloAiW
molmrbpqA ab bafCfÓk G
jKA oosa juñoz momÉê
rnávÉêsáíaí dÉ salÉncáa
fkqolarCCfÓk
ia Édácáón dÉ los éêocÉsos dÉ las coêíÉs mÉdáÉvalÉs ó modÉênas És
una ÉméêÉsa èuÉ cuÉnía con éêÉcÉdÉníÉs a návÉl éaêíáculaê É ánsíáíucáo
nalK mêÉcÉdÉníÉs èuÉI íanío Én la éÉnínsula fbéêáca como Én Él êÉsío dÉ
buêoéaI sÉ êÉmonían Én muchos casos a los úlíámos años dÉ su funcáo
namáÉníoI éÉêo sobêÉ íodo al ságlo ufuDK bsíos éêámÉêos éêoéósáíos íÉn
dêánI Én su maóoêíaI coníánuacáón hasía nuÉsíêos díasOI aunèuÉ no Éñás
íÉ íodavía nángún éaís èuÉ íÉnga éublácada íoda la documÉníacáón éaêla
mÉníaêáa ná sáèuáÉêa íodos los éêocÉsosPK
G bsíÉ documÉnío dÉ íabaàoI comélÉíado éoê gK CoêíésI sK mons ó iK duía ó Én Él èuÉ ha
colaboêado ÉséÉcáalmÉníÉ jK oodêágoI ha sádo aéêobado éoê Él comáíé cáÉníífáco Éncaêgado
dÉ la suéÉêvásáón dÉ la Édácáón éaíêocánada éoê las CoêíÉs salÉncáanasK
N mêoóÉcíos èuÉ Én fíaláa asumáó la aÉéuíazáonÉ dá píoêáa maíêáaI Én bséaña la oÉal Aca
dÉmáa dÉ la eásíoêáa ó Én moêíugal Él vázcondÉ dÉ paníaêÉmK ias acías áíaláanas no llÉgaêon a
éublácaêsÉ ó las dÉ bséaña ó moêíugal éaêcáalmÉníÉK
O koíácáa dÉ los éêoóÉcíos dÉ Édácáón nos la dan éaêa CÉêdÉña ioddo CanÉéaI oI …oÉJ
lazáonÉ sommaêáa sullDaííáváía dÉlla aÉéuíazáonÉ saêda dá píoêáa maíêáa éÉê la éublácazáonÉ
dÉglá aííá dÉá maêlamÉníá dÉl oÉgno dá paêdÉgna»I Aêcháváo píoêáco paêdoK uufs ENVRQFI
ééK QUOJQUQ ó …ia aÉéuíazáonÉ dá píoêáa maíêáa É la êaccolía dÉglá aííá éaêlamÉnían saêdá»I
iíbÉê jÉmoêáalás Aníonáo bêaI CagláaêáI bK CoêíÉnK NVSPI ééK NVRJOMTX ó píuméoI bKI …f éêÉJ
cÉdÉníá áíaláaná» ó jaííonÉI AKI …f éêoblÉmá ásíáíuzáonalá» Én rn éêogÉíío dá ÉdázáonÉ dÉglá
aííá dÉá maêlamÉníá saêdáI nuadÉmá paêdá dá píoêáaI nK? Q ENVUPJUQFI ééK OMUJOPOK maêa moêíu
gal luvÉáêa jaêèuÉsI AK eKK ó jaíosoI gKI CoêíÉs moêíuguÉsasK oÉánado dÉ aK Alfonso fs
E¡PORJNPRTFK iásboaI fnsíáíuío kacáonal dÉ fnvÉsíágado CáÉníífácaI NVUOI éágK TK CaíaluñaK
Aêagón ó salÉncáaI éoê su éaêíÉI áníÉnían comélÉíaê la laboê dÉ la oÉal AcadÉmáa dÉ la eás
íoêáaK
N ios úlíámos éêoóÉcíos dÉ Édácáón sonW los dÉl Conságláo oÉgáonalÉ dÉlla paêdÉgnaX Él
dÉ los qÉñíos guêídács Caíalans ánácáado con Con dÉnÉêal dÉ jonísó NPUOJUQI CooêdK gK jKG
pansI _aêcÉlonaI dÉnÉêaláíaí dÉ CaíalunóaI NVVO ó Él dÉ las CoêíÉs valÉncáanas èuÉ han asu
mádo Él coméêomáso dÉ éublácaêI Én los éêóñámos dáÉz añosI los éêocÉsos dÉ la ééoca foêalK
NVM jK? olpA jrÑlw mljbo
rna íaêÉa comélÉmÉníaêáaI èuÉ llÉvan adàunía los éêoóÉcíos ánsíáíu
cáonalÉs dÉ éublácacáónI son los éêoblÉmas ÉdáíoêáalÉsK mêoblÉmas èuÉ
dÉbÉn dÉfánáêsÉ aníÉs dÉ comÉnzaê Él íêabaàoK moê ÉlloI ó dÉníêo dÉl éêo
gêama global dÉ Ésíudáo dÉ las coêíÉs ó oíêos oêganásmos éaêlamÉníaêáos
valÉncáanos dÉ la ééoca foêalI èuÉ íáÉnÉ como obàÉíávosW comélÉíaê su
búsèuÉda ó mácêofálmacáónI oêganázaê un cÉníêo dÉ documÉníacáónI Édá
íaê los éêocÉsos ó oíêos documÉníos dÉ Ésías ánsíáíucáonÉs?I nos éaêÉcÉ
oéoêíuno aboêdaê Él íÉma dÉ la Édácáón como éunío dÉ éaêíáda ánácáalK
kuÉsíêa aíÉncáón sÉ cÉníêa Én un aêco cêonológáco améláo èuÉ abaêca
dÉl ságlo ulll al ñvmI éÉêíodo Én Él èuÉ sÉ dÉsaêêollan las coêíÉs valÉn
cáanasK bsía améláíud áníêoducÉ vaêáacáonÉs documÉníalÉs más dÉ fondo
èuÉ dÉ foêmaI como consÉcuÉncáa lógáca dÉ la Évolucáón dÉ la ánsíáíucáón
èuÉ nos ocuéa ó èuÉ éoco íÉndêán èuÉ vÉê con las coêíÉs éosíÉêáoêÉs RK
AníÉs dÉ concêÉíaê nuÉsíêo éêoóÉcíoI consádÉêaêÉmos las éêoéuÉsías
globalÉs èuÉ éaêa la aéêoñámacáón a las coêíÉs han hÉcho algunos auíoêÉsK
bl éêámÉê éunío Én Él èuÉ coáncádÉn casá íodos Éllos És Én la nÉcÉsádad
dÉ éublácaê las fuÉníÉs SK bsía caêÉncáa Éñéláca no sólo su dÉsconocámáÉn
ío sáno íambáén Él maníÉnámáÉnío dÉ dÉíÉêmánadas éosácáonÉs hásíoêáogêáJ
fácasI no sáÉméêÉ coêêÉcías ó alÉàadas dÉl coníÉñío hásíóêáco Én Él èuÉ la
ánsíáíucáón sÉ dÉsÉnvuÉlvÉI así como su casá nula uíálázacáón Én oíêos mu
chos Ésíudáos dÉ dávÉêsa íÉmáíáca ó èuÉ Énconíêaêían Én Éllos muchos da
íos áméoêíaníÉsK bs nÉcÉsaêáoI éoê íaníoI éaêa cubêáê ÉsíÉ obàÉíávo localázaê
ó êÉalázaê un caíálogo Éñhausíávo dÉ las fuÉníÉsI dondÉ sÉa éosáblÉ Éncon
íêaê íoda la documÉníacáón básáca êÉlaíáva a cada una dÉ las asamblÉas
con su oéoêíuna êÉfÉêÉncáaK pomos conscáÉníÉsI sán ÉmbaêgoI dada la dás
éÉêsáón dÉ las másmas Én los dávÉêsos aêchávos EêÉalÉsI ÉclÉsáásíácosI sÉño
êáalÉs ó munácáéalÉsFI èuÉ Én Él fuíuêoI ésíosI nos éuÉdÉn éêoéoêcáonaê
nuÉvos documÉníos èuÉI sá báÉn no cambáÉn nuÉsíêas éosácáonÉs sobêÉ las
coêíÉsI nos aóudÉn a maíázaê o comélÉíaê algún aséÉcíoK
Q sád …rn éêoóÉcío Én colaboêacáónW las coêíÉs valÉncáanas dÉ la ééoca foêal»I oÉvásía
dDeásíoêáa jÉdáÉvalI O ENVVNFI ééK OUP ó OUQK
P mbpbq obfdK jKI …ia êÉéêÉsÉníacáón dÉ la cáudad dÉ salÉncáa Én las coêíÉs dÉ NTMV»I
Anuaêáo dÉ eásíoêáa dÉl aÉêÉcho bséañol EAeabFI uuusfff ENVSUFI ééK RVNJSOU ó …salÉn
cáa Én las coêíÉs dÉ Casíálla dÉ NTNOJNTNP ó Én las dÉ NTOQ»K AeabK uif ENVTNFI ééK NMOTJ
S bn la éÉnínsula fbéêáca dÉsíacan las éêoéuÉsías dÉ sAiabÓkI gKI …ias coêíÉs casíÉlla
nas Én Él ságlo ufs»I Anuaêáo dÉ bsíudáos jÉdáÉvalÉs EAbjFI T ENVTMJTNFI éK SQNX iacaJooAI gK jKDI …ias coêíÉs dÉ Aêagón ó dÉ kavaêêa Én Él ságlo ufs»I AbjK T ENVTMJTNF! éK SQTX
méêÉz mêÉndÉsI gKI …CoêíÉs dÉ Casíálla ó iÉón ENNUUJNVUUF»I oÉvásía dÉ la caculíad dÉ aÉêÉ
cho dÉ la rnávÉêsádad ComéílÉnsÉK NM ENVUSFI ééK TNJTOX dlkwÁibw AkqÓkI iKI …ia ánvÉsíá
gacáón sobêÉ las éêámÉêas coêíÉs mÉdáÉvalÉsW las coêíÉs aêagonÉsas aníÉêáoêÉs a NPRMK Aéêoñá
macáón mÉíodológácaI éêoblÉmas ó éosábáládadÉs»K bsíudáos dÉ bdad jÉdáa dÉ la Coêona dÉ
Aêagón EbbjCAFK u ENVTRFK éK RNQX láávÉáêa jaêèuÉsK AK eK ó jaíosoK gKI oéK cáíKK éK TK
iAp Cloqbp sAibkCfAkAp ab iA ÉmlCA cloAi N V N
ia Édácáón dÉ fuÉníÉs sobêÉ coêíÉs élaníÉaI como vÉêÉmosI algunos
éêoblÉmas sobêÉ su íáéología ó valoêacáónK qêÉs fuÉêon las éosábáládadÉs
con èuÉ àugó Él comáíé cáÉníífáco saêdoW la Édácáón dÉ los éaêlamÉníos
síêácíu sÉnsuI acías Én sÉníádo más améláo Eóa èuÉ áncluáêían las éaêíácu
laêÉs dÉ los bêazos ó êÉéaêío dÉl donaíávoKKKF ó éublácaê íoda la docu
mÉníacáón vánculada con cada una dÉ las asamblÉasT ó èuÉI a su vÉzI
Ésíá êÉlacáonada con la concÉécáón èuÉ dÉl Ésíudáo dÉ las másmas sÉ
íÉngaUK
kuÉsíêa éêoéuÉsía êÉséondÉI ságuáÉndo la mÉíodología más êÉcáÉníÉ
ó lo sugÉêádo éoê aDAgosíánoI a una concÉécáón globalI èuÉ ánsÉêía las
coêíÉs Én Él coníÉñío gÉnÉêal èuÉ éÉêmáíÉ sáíuaê coêêÉcíamÉníÉ su fun
cáonamáÉnío ó ÉvolucáónI más èuÉ a un Ésíudáo ánsíáíucáonalI cÉníêado
Én Él análásás dÉ su oêganázacáón ó funcáonamáÉníoK pÉ íÉndêá Én cuÉníaI
éoê ÉlloI no sólo Él éêocÉso sáno íodo lo êÉlacáonado con las másmasK
CêáíÉêáo coméaêíádo éoê gêan éaêíÉ dÉ los ánvÉsíágadoêÉs dÉ ÉsíÉ íÉmaI
aunèuÉ dÉfícáÉncáas éêÉsuéuÉsíaêáas no éÉêmáían adoéíaêlo Én íodos los
casosK
bl análásás ó éublácacáón dÉ fuÉníÉsI adÉmásI íal ó como Éñéonía Él
gêuéo dÉ coêíÉs dÉ la rnávÉêsádad dÉ salÉncáaDI êÉèuáÉêÉ Él conocámáÉn
ío dÉ las íáéologías documÉníalÉsI sus dávÉêsos coníÉnádosI su casuísíáca
óI Én dÉfánáíávaI ÉsíablÉcÉê la vaêáÉdad dÉ modÉlos Én los éêocÉsosK bs
nÉcÉsaêáoI asámásmoI la confêoníacáón dÉ las fuÉníÉs ó su Évolucáón con
d áíÉê sÉguádo éoê la másma ánsíáíucáónW sÉê conscáÉníÉsI Én dÉfánáíávaI
èuÉ la documÉníacáón És un êÉflÉào dÉ la ánsíáíucáónK
bs éêÉcásoI éoê íaníoI éêocÉdÉê a una clasáfácacáón dÉ las fuÉníÉsK ia
íáéología És dásíánía sÉgún los dávÉêsos auíoêÉsW donzálÉz Aníón êÉcogÉ
hasía sÉás íáéos lMX Él Éèuáéo dÉl aêchávo dÉ la Coêona dÉ Aêagón dásíán
guÉ íêÉs ?X Él nuÉsíêo —las CoêíÉs salÉncáanas—I hacÉ una doblÉ clasáJ
T lllaK CK …io síaío dÉílÉ foníí documÉníaáêÉ Éd á éêoblÉmá connÉsá aláa loêo êácÉêca
Éd ÉdázáonÉ»K Acía Cuêáaêum oÉgná paêdánáaÉKKKK éK NVTK
U aDAgosíánoI dKI …fsíáíuzáoná êaééêÉscníaíávÉ É éaêlamÉníá ncll AncáÉn êégámÉK nuÉsJ
íáoná dá síoêíogêafía É dá Éuêásíáca»K Acía cuêáaêum oÉgná paêdánáaÉKKKI ééK NUNJNUSK
D …iÉs coêís valcncáanÉsW èüÉsíáons dDhásíoêáogêáfáa á éêoéosíÉs dÉ íêÉball»K aÉás cuês a
¡DÉsíaíuíK AclÉs dÉl ¡ Congêés dDAdmánásíêado salÉncáana EsalÉncáaI NVVNFI salÉncáaI fnsíáíuí
salÉncáa dDAdmánásíêado múblácaI NVVOI ééK OppJOpTK
NM donzálÉz AníónI iKI léK cáíKI ééK RNSJRNU éêoéonÉW éêocÉsosX convocaíoêáas êÉalÉs
ó caêías dÉ éêóêêogaX êÉlacáonÉs dÉ asásíÉníÉsX oêdÉnacáonÉs o …dÉcêÉíos» Émanados dÉ las
coêíÉsX nombêamáÉnío dÉ éêocuêadoêÉs ó fuÉníÉs comélÉmÉníaêías ÉníêÉ las èuÉ sÉ ÉncuÉn
íêanW documÉníos ÉñíÉndádos duêaníÉ las sÉsáonÉs dÉ coêíÉs o ánmÉdáaíamÉníÉ dÉséuésI así
como los íÉsíámonáos dÉ los cêonásías coÉíánÉos ó analÉsK
NN ClkabI oK Éí alááK …cons éÉê a lDÉsíudá dÉ lÉs Coêís á Éls éaêlamÉnís dÉ CaíalunóaK
CaíálÉg dÉl éêocÉssos dÉ coêís á éaêlamÉnís»K iÉs coêís a CaíalunóaK AcíÉs dÉl Congêés
dDeásídêáa fnsíáíucáonal E_aêcÉlonaI NVUUFK _aêcÉlonaI dÉnÉêaláíaíK NVVNI éK ORI dásíánguÉn
N V O jKD olpA jrÑlw mljbo
fácacáónW fuÉníÉs éêáncáéalÉsI Én las èuÉ áncluóÉ solamÉníÉ los éêocÉsosI
ó las comélÉmÉníaêáasI èuÉ êÉunáêía íodas las dÉmás ó las aéoêíacáonÉs
dÉ los cêonásías ó dáÉíaêásíasK
bsía clasáfácacáón cêÉÉmosI sán ÉmbaêgoI èuÉ mÉêÉcÉ un êÉélaníÉa
máÉnío èuÉ êÉséonda más al funcáonamáÉnío dÉ la ánsíáíucáón èuÉ a la
oêganázacáón dÉ los dávÉêsos aêchávosK aÉsdÉ Ésía éÉêséÉcíáva sÉ éuÉdÉ
dásíánguáê ÉníêÉW fuÉníÉs éêáncáéalÉs o dáêÉcíasI èuÉ Ésíaêían foêmadas éoê
los éêocÉsosX comélÉmÉníaêáas Én las èuÉ Éncuadêaêíamos íoda la docu
mÉníacáón êÉsulíaníÉ dÉ la oêganázacáón ó dÉsaêêollo dÉ las coêíÉs Eéêo
cuêacáonÉsI agêaváosKKKFI así como los íÉsíámonáos Émanados dÉ las más
mas EfuÉêosI donaíávosKKKFI ó fuÉníÉs ándáêÉcías Én las èuÉ sÉ áncluáêíanW
las êÉlacáonÉs ÉníêÉ los éêocuêadoêÉs ó sus êÉéêÉsÉníadosX las nÉgocáa
cáonÉs éaêalÉlas ÉníêÉ los éaêíáculaêÉs ó munácáéáos o con Él êÉó lOX los
gasíos Én éÉêsonal o ánsíalacáonÉsX la éÉêcÉécáón dÉ la ofÉêíaK eabêá èuÉ
íÉnÉê Én cuÉníaI adÉmásI la vásáón dÉ los coÉíánÉosW cêonásías EgaámÉ fI
aÉscloíI mÉdêo fsKKKFI íêaíadásías E_ÉllugaI jaíhÉuI CêÉséíKKKFI dáÉíaêásías
EaáÉíaêá dÉl CaéÉlláKKKFI ó las coéáas èuÉ sÉ hácáÉêon Én momÉníos éun
íualÉs como Él ságlo ufu EColÉccáón palazaê ó CasíêoFK ias fuÉníÉs ándá
êÉcías éuÉdÉn sÉê más áméoêíaníÉs dÉ lo èuÉ sÉ éÉnsabaI Én un éêáncá
éáoI éaêa êÉconsíêuáê los mÉcanásmos dÉ éodÉêK
ias fuÉníÉs dáêÉcías las éodÉmos Énconíêaê Én sÉêáÉs concêÉías dÉ
algunos aêchávos ECoêona dÉ AêagónI oÉáno dÉ salÉncáaI junácáéal dÉ
salÉncáaI eásíóêáco kacáonalKKKF ÉI ánclusoI És fácál localázaê coéáas Én
algunas bábláoíÉcas Ekacáonal dÉ jadêádI AcadÉmáa dÉ la eásíoêáaI rná
vÉêsáíaêáa dÉ salÉncáaKKKFK ias comélÉmÉníaêáas É ándáêÉcíasI dáséÉêsas Én
sÉccáonÉs dÉ aêchávos munácáéalÉs EjanualÉs dÉl ConsÉàoI CaêíasI ClaJ
vÉêíasKKKFI êÉalÉs ECancállÉêíaI caêíasKKKFI ÉclÉsáásíácos EéÉêgamánosI éêoío
colosI ÉícKF ó sÉñoêáalÉs nos sÉêán más dáfícálÉs dÉ Énconíêaê NPK
ÉníêÉW éêocÉsos ó êÉlacáonÉs con la admánásíêacáón êÉalI dondÉ sÉ éuÉdÉn Énconíêaê caêías dÉ
convocaíoêáaI donaíávosKKKX documÉníacáón no lágada dáêÉcíamÉníÉ al éêocÉso EéÉêcÉécáón dÉ
ofÉêíasKKKF ó sÉgêÉgacáonÉs uíáláíaêáas dÉ éaêíÉs concêÉías dÉ su acíuacáón Eacíos dÉ coêíÉsI ía
êáfas áméosáíávasKKKFX ó la éêoducáda éoê las êÉlacáonÉs dÉ los éêocuêadoêÉs con las ánsíáíucáo
nÉsK
NO mánááña méêÉz dÉ qudÉlaI oKI …CoêêÉséondÉncáa ÉníêÉ los dásíáníos munácáéáos dÉl
êÉáno dÉ salÉncáa ó sus êÉéêÉsÉníaníÉs Én las coêíÉs dÉ jonzón Én NROU ó Én NRPPK rn éosá
blÉ áníÉnío dÉ nÉgocáacáón»I gÉêónámo wuêáíaW pu ééoca ó su ÉscuÉla EwaêagozaI NVUPFI waêa
gozaI fnsíáíucáón cÉênando Él CaíólácoK NVUQI ééK PSPJPSVK
NP bl caíálogo más comélÉío És Él ánfoêmÉ ánédáío èuÉ Élaboêé Én NVUV éaêa Él éêoóÉcío
dÉ las coêíÉs valÉncáanasI subvÉncáonado éoê Él jánásíÉêáo dÉ bducacáón ó CáÉncáaI aunèuÉ
éuÉdÉ vÉêsÉ una aéêoñámacáón Én juñoz momÉêK jK» oK ó CaêbonÉll _oêáaI jKG gKK …ias
coêíÉs valÉncáanas mÉdáÉvalÉsW aéêoñámacáón a la hásíoêáogêafía ó fuÉníÉs éaêa su Ésíudáo»K
iÉs Coêís a CaíalunóaI ééK OTMJOUNK
iAp Cloqbp sAibkCfAkAp ab iA ÉmlCA cloAi N V P
oÉalázada una éêámÉêa localázacáón ó mácêofálmacáón dÉ las fuÉníÉsI
ÉséÉcáalmÉníÉ dÉ los éêocÉsosI éasamos a su ÉsíudáoI lo èuÉ éÉêmáíáêá
comélÉíaêI a su vÉzI íanío la documÉníacáón dÉ cada una dÉ las coêíÉs o
êÉunáonÉs éaêlamÉníaêáas EéaêlamÉníosI guníasKKKF como Él conocámáÉnío
dÉ las másmasK kuÉsíêa éêoéuÉsíaI èuÉ da éêoíagonásmo a los éêocÉsos
EfuÉníÉ dáêÉcíaFI no ÉñcuóÉ documÉníosW convocaíoêáaI fuÉêosI donaíá
vosKKK EfuÉníÉs comélÉmÉníaêáasFI èuÉ éuÉdÉn comélÉíaê Él éêocÉsoI ó las
éêovÉnáÉníÉs dÉ dÉlÉgacáonÉsI nombêamáÉníos dÉ síndácosI êÉsolucáonÉs
êÉalÉsKKK EfuÉníÉs ándáêÉcíasF cuóa áméoêíancáa sÉ ha éuÉsío Én ÉvádÉncáa
aníÉêáoêmÉníÉK
rno dÉ nuÉsíêos obàÉíávos És ánácáaêI con cêáíÉêáos modÉênos ó como
sÉ Ésíá hacáÉndo Én oíêas zonas E_aêcÉlonaI waêagozaKKKFI la laboê êÉalá
zada éoê la oÉal AcadÉmáa dÉ la eásíoêáaK nuÉI como ésíaI dÉmos éêáo
êádad a los éêocÉsosI no ságnáfáca èuÉ coméaêíamos con Éllas sus cêáíÉ
êáos dÉ ÉdácáónK pu éêoéuÉsíaI èuÉ êÉséondÉ a la mÉíodología dÉcámonó
nácaI íêaía dÉ aéêoñámaênos a los modÉlos oêágánalÉs óI éoê íaníoI adÉ
más dÉ no facáláíaê su manÉào És caêa wK bs dáfícálI éoê oíêa éaêíÉI èuÉ
ánvÉsíágadoêÉs alÉàados dÉ ÉsíÉ íÉma éuÉdan Énconíêaê fácálmÉníÉ los
daíos èuÉ comélÉíÉn sus análásásK ko haó èuÉ olvádaê èuÉ los éêocÉsosI
adÉmás dÉ sÉê básácos éaêa Él Ésíudáo dÉ las coêíÉsI êÉcogÉnI como sÉ
ha éuÉsío dÉ manáfáÉsíoI muchas noíácáas váládas éaêa Ésíudáos dÉ asun
íos ÉconómácosI êÉlacáonÉs socáalÉs ÉI ánclusoI éuÉdÉn aóudaê a comélÉ
íaê la ánvÉsíágacáón Én oíêos caméosW éolííácoI fáscalI mÉêcaníálI culíuêal
ó mÉníalNRK
bl éêámÉê éaso sÉêá ÉsíablÉcÉê su cêonología ó Él íoíal dÉ êÉunáo
nÉs cÉlÉbêadasK rno dÉ los aséÉcíos más íêabaàados éoê los ánvÉsíága
doêÉs valÉncáanos sobêÉ ÉsíÉ íÉma ó èuÉ éuÉdÉ sufêáê modáfácacáonÉs
Én íanío no fánalácÉ ÉsíÉ éêoóÉcío ?K eaó èuÉ sÉñalaê èuÉ no dáséonÉ
mos dÉ íodos los éêocÉsosW las acías dÉ coêíÉs no sÉ consÉêvan éaêa
la éêámÉêa máíad dÉl ságlo ñávI no Ésíán íoíalmÉníÉ localázadas éaêa Él
NQ CoêíÉs dÉ los Aníáguos êÉános dÉ iÉón ó CasíállaI T volKI jadêádI NUSNJNVMPX Acías dÉ
las CoêíÉs dÉ CasíállaI QN volKI jadêádI NUSOJNVNU ó CoêíÉs dÉ los Aníáguos oÉános dÉ Aêa
gónI ó dÉ salÉncáa ó mêáncáéado dÉ CaíaluñaI OR volKI jadêádI NUVSJNVNVK
NR paêasa pánchÉzI bKI …ias ?acías dÉ coêíÉs? mÉdáÉvalÉs como fuÉníÉs dÉ ánvÉsíága
cáónW aséÉcíos mÉíodológácos»K Acías dÉ las fs goênadas dÉ jÉíodología dÉ la fnvÉsíágacáón
cáÉníífáca sobêÉ fuÉníÉs aêagonÉsasI QI waêagozaI fKCKbK J rnávÉêsádad dÉ waêagoza J aáéuía
cáón dÉnÉêal dÉ AêagónK NVUVI ééK POPJPRTK
NS bn má aêíículo …ias coêíÉs valÉncáanas ó su éaêíácáéacáón Én las ÉméêÉsas áíaláa
nas»I ufs CongêÉsso dá píoêáa dÉlía Coêona dDAêagonaK EpassaêáJAlghÉêoI NVVMF EÉn éêÉn
saFI sÉ hacÉ un êÉéaso dÉ los dávÉêsos caíálogos dÉ las coêíÉs valÉncáanas ó una nuÉva éêo
éuÉsíaK
NVQ jKN olpA jrÑlw mljbo
ságlo ñvá ó Él êÉsíoI como hÉmos ÉñéuÉsío aníÉêáoêmÉníÉI sÉ hallan
dáséÉêsas ?K
iocalázados los dásíáníos manuscêáíos dÉ los éêocÉsosI o las Édácáo
nÉs dÉ los fuÉêosI sÉêá nÉcÉsaêáoI ságuáÉndo las éauías maêcadas éoê los
caíalanÉsI analázaê cada uno dÉ los ÉàÉmélaêÉs consÉêvados É áncluso las
coéáasI éaêa éodÉê fáàaê su comélÉmÉníaêáÉdadI áméoêíancáaI éêÉcÉdÉncáa
óI sá És nÉcÉsaêáoI sÉ éêocÉdÉêá a su Édácáón cêííácalUK maêa eÉênándÉz
CallÉàaI dÉ NPRM a NRNRI dáséondêíamos dÉ dos éêocÉsosW Él dÉl éêoíonoJ
íaêáo ó Él famáláaê gÉnÉêalX ÉsíÉ úlíámoI a éaêíáê dÉ NRNRI sÉ convÉêíáêá
Én íêÉs EéêocÉso dÉl bêazo ÉclÉsáásíácoI máláíaê ó êÉalF ?K paêasaI éoê su
éaêíÉI sÉ ánclána éoê un oêágánal dÉl èuÉ sÉ êÉalázaêían íêÉs coéáasOMK
kosoíêos cêÉÉmos èuÉ ambas oéánáonÉs no son ÉñcluóÉníÉsK
maêÉcÉ èuÉ una vÉz fáàadas ó localázadas las fuÉníÉs ó sÉñalados sus
éêÉcÉdÉníÉs Ésíán êÉsuÉlías íodas las éêoblÉmáíácasK nuÉdan íodavía éun
íos áméoêíaníÉsK ia óéíáma consÉêvacáónI Én muchos casosI dÉ las fuÉn
íÉs no nos lábÉêa dÉ su ÉñíÉnsáónI su lÉíêaI su lÉnguaI así como dÉ su
êÉáíÉêacáón ó faêêagosádadK qÉndêÉmos èuÉ afêoníaêI Én éêámÉê lugaêI la
íêanscêáécáón dÉ los documÉníos èuÉ no sólo uíálázan dávÉêsos íáéos dÉ
lÉíêa sáno áncluso dÉ lÉnguaK pÉêá nÉcÉsaêáoI éoê íaníoI adoéíaêI adÉmás
dÉ las noêmas gÉnÉêalÉs dÉ íêanscêáécáónI las ÉséÉcífácas dÉ cada lÉnguaK
CuÉsíáón èuÉI sá Én éêáncáéáo éaêÉcÉ fácálI sÉ coméláca éoêèuÉ cada au
íoê o gêuéo ofêÉcÉn su éêoéáa éêoéuÉsíaK pÉ élaníÉanI adÉmásI éêoblÉ
mas dÉ ÉdácáónI ¿lo íêanscêábámos íodo?I ó Én ÉsÉ caso ¿ámáíamos Él oêá
gánal como hácáÉêa caêlÉó Én NTUP con Él aomÉsdaó _ook éaêa aéêoñá
maê al lÉcíoê a las caêacíÉêísíácas dÉl oêágánal?I o ¿acÉéíamos muíálaê Él
éêocÉso éaêa Élámánaê éaêíÉs éoco áníÉêÉsaníÉs ó èuÉ ÉncaêÉcÉn Él éêo
ducío?
eabêía èuÉ añadáêI a íodo ÉlloI èuÉ la maóoê éaêíácáéacáón èuÉI con
Él íáÉméoI asumáêán la aáéuíacáón o gunías Én la váda éúbláca áêá Én
dÉíêámÉnío dÉ la acíávádad dÉ las coêíÉsW las úlíámas coêíÉs èuÉ sÉ
êÉúnÉn son las dÉ NSQR máÉníêas la acíuacáón dÉ las gunías ó dÉ la aá
éuíacáón sÉ maníáÉnÉ hasía Él dÉcêÉío dÉ kuÉva mlaníaK ia dÉsaéaêácáón
lÉgáslaíáva dÉ ambasI sán ÉmbaêgoI sÉêá sámulíánÉaK bn Él caso valÉncáaJ
NT pu Ésíado És basíaníÉ buÉnoX aunèuÉ sÉ consÉêvan mÉàoê los dÉ la bdad jÉdáa èuÉ
los dÉ la jodÉêna a causa dÉ la íánía ó Él éaéÉlK ko falían muíálacáonÉsI humÉdadI ÉícK ias
ÉncuadÉmacáonÉs dÉl sK ñvm han aóudado a su mÉàoê consÉêvacáónK
? CondÉI oK Éí alááKI oéK cáíKI ééK ORJSNK
? ebokÁkabw CallÉàaI AKI …qáéología dÉ los éêocÉsos dÉ coêíÉs»I iÉs Coêís a Caía
lunóaKKKI ééK SOJTMK
OM rna éaêa Él aêchávo dÉ la CoêonaI oíêa éaêa Él dÉl oÉáno ó oíêa éaêa la coêíÉ dÉl àus
íácáa dÉ AêagónI ó más íaêdÉ éaêa la dáéuíacáón dÉl dÉnÉêalK paêasa pánchÉzI bI oéK cáíKI
éK PPRK
iAp Cloqbp sAibkCfAkAp ab iA ÉmlCA cloAi NVR
noI íal ó como aéuníaba pÉsmaOfI Él Ésíudáo dÉ la dÉnÉêaládadI aun êÉ
conocáÉndo su dÉéÉndÉncáaI íÉndêá èuÉ hacÉêsÉ éoê sÉéaêadoK ia masa
documÉníal gÉnÉêada éoê Ésía ánsíáíucáón êÉèuÉêáêía un éêoóÉcío ándÉéÉn
dáÉníÉK mêoóÉcío èuÉ éuÉdÉ sÉê acomÉíádo sáÉméêÉ èuÉ la ánsíáíucáón ac
íualI èuÉ sÉ sáÉníÉ su hÉêÉdÉêaI dÉ Él oéoêíuno êÉséaldo ánsíáíucáonal ó
fánancáÉêoK
molmrbpqA ab bafCfÓk
kuÉsíêa éêoéuÉsía mÉíodológácaI íêas êÉflÉñáonaê sobêÉ las dásíánías
éosácáonÉs sobêÉ Él íÉma ó Él áníÉêcambáo dÉ oéánáonÉs con colÉgas dÉ
oíêas zonas Émbaêcados Én sámálaêÉs ÉméêÉsasOPI aéuÉsía éoê uíálázaê la
ánfoêmáíácaOQI la aélácacáón dÉ la noêmaíáva áníÉênacáonal ó éoê agluíá
naê íodo aèuÉllo èuÉ éuÉda sÉê úíálK
Cada uno dÉ los volúmÉnÉs coméêÉndÉêá cuaíêo caéííulosW fK bsíudáo
hásíóêácoX ffK bsíudáo dáélomáíáco dÉ la documÉníacáón aéoêíadaX fffK rn
aééndácÉ documÉníal con la íêanscêáécáón dÉ los éêocÉsos ó dÉ la docu
mÉníacáón ságnáfácaíávaI ó fsK índácÉs ó bábláogêafíaORK Caéííulos èuÉ sÉ
dávádáêánI a su vÉzI Én dávÉêsos aéaêíados ó subaéaêíadosK
fK bsíudáo hásíóêáco
bl Ésíudáo éêÉlámánaêI èuÉ éaêíáêá dÉ la bábláogêafía sobêÉ coêíÉs ó la
êÉlaíáva a la ééoca èuÉ sÉ Ésíudáa íanío dÉ la Coêona como dÉ fuÉêa dÉ
ÉllaI íÉndêá como obàÉíávo aéêoñámaê al lÉcíoê no sólo a la ánsíáíucáónI
sáno a la éêoblÉmáíáca dÉ la socáÉdad Én èuÉ sÉ dÉsÉnvuÉlvÉnI suéÉêan
do la mÉêa dÉscêáécáón foêmal dÉ las coêíÉsK
eabêá dÉ concêÉíaêI éoê íaníoI íodos los aséÉcíos socáoJéolííácos êÉla
cáonados con la asamblÉa ÉsíudáadaW
ON pbpjA juñozI gK AKI …¿modÉmos élaníÉaênos la éublácacáón dÉ fuÉníÉs éaêa Él Ésíu
dáo dÉ las fnsíáíucáonÉs éaêlamÉníaêías con los másmos cêáíÉêáos dÉ hacÉ un ságlo?»K Acía CuJ
êáaêum oÉgná paêdánáaÉKKKI éK PPUK
OO Cada uno dÉ Ésíos aéaêíados áêá Én gêandÉ ó Én hoàa aéaêíÉK
OP eÉênándÉz CallÉàaI AKI oéK cáíKI ééK SPJSQK
OQ _lpClilI AK EÉdKFI Acía Cuêáaêum oÉgná paêdánáaÉK á éaêlamÉníá dá Alfonso ál jag
nánámoI CagláaêáI Conságláo oÉgáonalÉ dÉlla paêdÉgnaI NVVNI éK TRK
OR Acoêdadas Én _aêcÉlonaI fuÉêon éublácadas Én …koêmÉs áníÉênaíáonalÉs éouê lDédáíáon
dÉs documÉnís médáÉvauñ»I coláa CÉsaêugusíanaI N waêagoza ENVUQFI ééK NQJSQK pÉ éodêá
êÉcuêêáê a Éllas éaêa êÉsolvÉê las dudas èuÉ sÉ éêÉsÉníÉn ó no haóan èuÉdado ÉséÉcáfácadas Én
nuÉsíêo íÉñíoK
NVS jK… olpA jrÑlw mljbo
— Causas èuÉ hacÉn nÉcÉsaêáa la convocaíoêáa É áncádÉncáa Én la
foêma dÉ hacÉê la másmaI así como las êÉéÉêcusáonÉs fuíuêasK
— Aéêoñámacáón a la éÉêsonaládad dÉ los éaêíácáéaníÉsI áníÉêÉsÉs èuÉ
dÉfáÉndÉn ó éaéÉl àugado éoê cada uno dÉ ÉllosK
— oÉlacáón ÉníêÉ êÉéêÉsÉníaníÉs ó êÉéêÉsÉníados ó éaêíácáéacáón dÉ
cada uno dÉ los bêazos convocadosK
— Agêaváos élaníÉados ó êÉsuÉlíosW éêÉmásas èuÉ êágÉn su êÉsolucáón
ó gêado dÉ êÉéêÉsÉníaíávádad ó acÉéíacáón dÉ cada uno dÉ los íÉmasK
— ia lÉgáslacáón éêoéuÉsía ó aéêobadaW basÉs É áníÉêÉsÉs èuÉ condá
cáonan la másmaK
— bsíudáo dÉl subsádáo acoêdado Én funcáón dÉ las nÉcÉsádadÉs dÉ
la hacáÉnda êÉgáa ó adaéíacáón a las condácáonÉs ÉconómácoJsocáalÉs dÉl
momÉníoI así como la éaêíácáéacáón dÉ cada uno dÉ los bêazos ó su êÉ
éÉêcusáón Én las aêcas êÉalÉsK
— oÉéêÉsÉníaíávádad dÉ las coêíÉs Én Él conàunío dÉ la socáÉdad ó
dÉ las ánsíáíucáonÉs dÉ su ÉníoênoK
— lêganásmos dÉêávados dÉ las coêíÉsW dÉnÉêaláíaíI guníasKKK
— ias êÉlacáonÉs dÉ las coêíÉs con la monaêèuía ó oíêas ánsíáíucáo
nÉsW éaéÉl àuzgado éoê las coêíÉs Én su Éníoêno hásíóêácoK
— kÉgocáacáonÉs éaêalÉlas É ánfluÉncáa Én la acíávádad ó Én las êÉ
solucáonÉs dÉ las coêíÉsK
— CumélámáÉnío ó aélácacáón dÉ los acuÉêdos aéêobados Én coêíÉs ó
su êÉéÉêcusáón Én la lÉgáslacáón éêomulgada ó Én la socáÉdad êÉcÉéíoêaK
— qÉmas aboêados Én sus dÉcásáonÉsI como êÉflÉào dÉ la êÉaládad
hásíóêáca Én la èuÉ sÉ ánsÉêían ó sobêÉ la èuÉ êÉéÉêcuíÉnK
AboêdaêánI asámásmoI los aséÉcíos àuêídácoJánsíáíucáonalÉsW
— aÉságnacáónI naíuêalÉzaI ÉsÉncáaI aíêábucáonÉs ó coméÉíÉncáasK
— ConvocaíoêáaW foêma É áíÉê dÉ la másmaK
— pÉdÉ ó oêganázacáón dÉ las êÉunáonÉsK
— mêocuêadoêÉsW nombêamáÉníoI naíuêalÉza dÉ su êÉéêÉsÉníacáónK
— pÉsáón ánauguêalW Él dáscuêso dÉ la CoêonaK
— jÉcanásmos dÉ dÉlábÉêacáón ó êÉséuÉsía dÉ los bêazosK
— pÉsáonÉs dÉ íêabaàoW acuÉêdos o coníêaéêoéuÉsías ó dÉságnacáón
dÉ íêaíadoêÉs éaêa asuníos como Él donaíávoI oêganázacáón dÉ un Éàéê
cáíoKKK
— AgêaváosW íÉmas ó foêma dÉ éêÉsÉníacáón al monaêcaK
— CaêácíÉê EfuÉêosI caéííulos dÉ coêíÉsKKKF ó éêomulgacáón dÉ la lÉ
gáslacáón acoêdada Én las coêíÉsK
AsámásmoI sÉ íÉndêán Én cuÉnía oíêos éodÉêÉsI coméÉíÉncáas ó fun
cáonÉs dÉ ÉsíÉ íáéo dÉ asamblÉasW
— qodo lo èuÉ Ésíé êÉlacáonado con Él funcáonamáÉnío ó oêganáza
cáón sÉgún las dávÉêsas íÉoêías ó docíêánasK
iAp Cloqbp sAibkCfAkAp ab iA ÉmlCA cloAi NVT
— bvolucáón éêoducáda Én sus Ésíêucíuêas ó funcáonamáÉnío ó cau
sas èuÉ lo moíávanK
— AèuÉllo èuÉ éÉêmáía conocÉê mÉàoê las coêíÉs dÉníêo dÉ su dáná
máca éolííácaI socáal ó ÉconómácaK
Así como oíêos aséÉcíos èuÉ éuÉdÉn dÉséêÉndÉêsÉ dÉ su coníÉnádoW
socáalÉsI ÉconómácosI mÉníalÉsI lángüísíácosI váda coíádáanaI dÉmogêafíaI
éolííáca êÉlágáosaI ÉícK
pÉ haêáI cuando sÉa éosáblÉI un análásás coméaêaíávo con oíêas coê
íÉs dÉ la Coêona o dÉ oíêos êÉánosI lo èuÉ nos éÉêmáíáêá aéêoñámaênos a
la éêoblÉmáíáca global ó conocÉê mÉàoê no sólo lo éaêíáculaê dÉ Ésía áns
íáíucáón sáno áncluso su éaéÉl É áméoêíancáaI Én êÉlacáón al conàunío dÉ
ánsíáíucáonÉs sámálaêÉs Én un momÉnío dÉíÉêmánadoK
ffK bsíudáo dáélomáíáco
bl análásás dáélomáíáco dÉl éêocÉso ó dÉ la documÉníacáón éêocÉdÉ
êáI Én éêámÉê lugaêI a la éêÉsÉníacáón gÉnÉêal dÉ las fuÉníÉsK
bn Él caso dÉl éêocÉsoI ó cuando sÉ dáséonÉ dÉ vaêáas acías dÉ una
êÉunáónI sÉ íêaía dÉ sÉlÉccáonaê Él èuÉ éaêÉzca más adÉcuadoK ios Ésíu
dáos caíalanÉs nos éÉêmáíÉnI como óa sÉ ha dáchoI ÉsíablÉcÉê la ságuáÉn
íÉ àÉêaêèuíaW éêocÉso dÉl éêoíonoíaêáoI famáláaê gÉnÉêal ó famáláaêÉs éaê
íáculaêÉsW bl éêámÉêo o acía ofácáal dÉ las coêíÉs ÉsI Én gÉnÉêalI dÉl èuÉ
más ÉàÉmélaêÉs dáséonÉmosI aunèuÉI Én coníêaéaêíádaI su coníÉnádoI sÉ
gún eÉênándÉz CallÉàaI És dÉ los mÉnos áníÉêÉsaníÉs jK páÉméêÉ èuÉ sÉa
éosáblÉI habêá èuÉ comélÉíaêlo con fêagmÉníos dÉ oíêos éêocÉsos É án
cluso con documÉníacáón êÉlacáonada con la êÉunáón óI éoê alguna cau
saI no êÉflÉàados Én la másma EconvocaíoêáaI éêóêêogasKKKFX coéáa uíáláía
êáa dÉ éaêíÉs dÉ su acíuacáón EfuÉêosI donaíávoKKKFK qodos Éllos nos éuÉ
dÉnI Én muchos casosI aóudaê a êÉcoméonÉê Él másmoK bsíos documÉn
íos son ÉséÉcáalmÉníÉ áníÉêÉsaníÉsI sobêÉ íodoI hasía mÉdáados dÉl sá
glo ufsI óa èuÉ nos falían las acías dÉ las coêíÉs ó éaêlamÉníos ó sÉêánI
éoê íaníoI los èuÉ nos éÉêmáían sÉguáê la Évolucáón dÉ Ésías ánsíáíucáo
nÉs hasía su consoládacáónK ia documÉníacáón comélÉmÉníaêáa EêÉalI
ÉclÉsáásíácaI sÉñoêáal ó munácáéalFI éoê su éaêíÉI nos éêoéoêcáonaêá una
mÉàoê coméêÉnsáón É áníÉêéêÉíacáón dÉ los daíos êÉcogádos Én Él éêocÉ
soK bsías fuÉníÉs óa mÉncáonadas EêÉlacáonÉs dÉ los éêocuêadoêÉs con las
ánsíáíucáonÉs ó con Él êÉóI Élaboêacáón dÉ agêaváosI documÉníacáón Éma
nada dÉ las comásáonÉs ó dáéuíacáonÉs dÉságnadas éaêa êÉsolvÉê dÉíÉêmáJ
eÉênándÉz CallÉàaI AKI oéK cáíKI ééK SPJSQK
NVU jKDolpA jrÑlw mljbo
nados íÉmasKKKF comélÉmÉnían la vásáón dÉ las coêíÉs dÉsdÉ oíêas éÉês
éÉcíávasW éolííácasI socáalÉsKKK
bl análásás dÉíallado dÉ sus caêacíÉêÉs ÉñíêínsÉcos sólo sÉ haêá cuan
do lo êÉèuáÉêa la naíuêalÉza dÉ los documÉníosI óa èuÉ Ésío no És una
Édácáón dáélomáíácaK
bl análásás aêchávísíáco dÉl éêocÉso ó dÉ los documÉníos uíálázados
consíaêá dÉlW
— AêchávoI sÉccáónI sÉêáÉI foláoI ÉícKI Én èuÉ sÉ consÉêvan cada una
dÉ las fuÉníÉs uíálázadasK
— _êÉvÉ aéêoñámacáón a cada uno dÉ ÉllosK kúmÉêo dÉ ÉàÉmélaêÉsI
Ésíado ó sá son coéáas u oêágánalÉsK bn Él caso dÉ las coéáasI causas èuÉ
las moíávan É áíÉê sÉguádo éoê las másmasK bs áníÉêÉsaníÉ Él ÉsèuÉma
êÉsumÉn dÉ la íêadácáón manuscêáía dÉ las acías éêoéuÉsío éoê pchÉnaI
éaêa los éaêlamÉníos saêdos dÉ Alfonso Él jagnánámoOQK
ias fuÉníÉs uíálázadasI dÉ las èuÉ sÉ daêá su êÉfÉêÉncáa comélÉíaI sÉ
agêuéaêán éoê aêchávos éaêa facáláíaê su consulíaK
fffK AééndácÉ documÉníal
ia ÉdácáónI èuÉ êÉcogÉêá las fuÉníÉs dáêÉcías EéêocÉsosF ó comélÉ
mÉníaêáas EêÉsulíaníÉ dÉ su oêganázacáón ó dÉsaêolloFI sólo áncoêéoêaêá
las ándáêÉcías Esuêgádas al maêgÉn dÉ la asamblÉa éÉêo ÉsíêÉchamÉníÉ
vánculada a las másmasF cuando sÉan êÉalmÉníÉ ságnáfácaíávas ó íêas la
aéêobacáón dÉl comáíé cáÉníífácoI èuÉ sÉêá Él èuÉ íÉnga la úlíáma éala
bêaK
ia íêanscêáécáón ó Édácáón noêmalázada dÉ Ésía colÉccáónW íodo lo
êÉlaíávo a los ságnos alfabéíácosI maóúsculasI ságnos dÉ éuníuacáónI abêÉ
váaíuêasI ÉséacáosI cáíasI noíasI ÉícKI sÉguáêá éêáoêáíaêáamÉníÉ las noêmas
dÉ la Comásáón fníÉênacáonal dÉ aáélomáíácaK
fsK ÍkafCbp v _f_ifldoAcÍA
ios êÉéÉêíoêáos É índácÉsI dÉsaêêollados éoê oêdÉn alfabéíácoI sÉêán
dÉ dávÉêsos íáéos ó Élaboêados sÉgún los cêáíÉêáos ÉséÉcífácosK
NK índácÉ dÉ abêÉváaíuêasK
OK índácÉ onomásíácoK
OQ _oscoloI AK EÉdKFK Acía Cuêáaêum oÉgná paêdánázÉK f éaêíamÉníá dá Alfonso ál jag
nánámoI CagláaêáI Conságláo oÉgáonalÉ dÉlla paêdÉgnaI NVVNI éK TRK
iAp Cloqbp sAibkCfAkAp ab iA ÉmlCA cloAi NVV
PK índácÉ íoéonímácoK
QK índácÉ dÉ maíÉêáasK
RK _ábláogêafíaI èuÉ dÉbÉêá êÉcogÉê los íêabaàos dÉdácados a la ééo
caI a las ánsíáíucáonÉs éaêlamÉníaêáas Én gÉnÉêal ó la dáêÉcíamÉníÉ váncu
lada con las coêíÉs o éaêlamÉníos èuÉ sÉ ÉsíudáÉnK
